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ABSTRAKSI 
POOa saat Wi jumlah LSM sudah mencapai perlcembangan yang signi~ 
bahkan telah menjadi «sektor ketiga", yaitu sektor publik yang mened.epankan 
kepedulian sosw. Namun diteogami. sebagian besar LSM tersebut bel'gantung 
pada lembaga donor asing. Kondisi objektif LSM menunjukkan tiDgginya 
keterlibatan asing dalam membantu LSM dan bat tasebut menyababkan 
masyarakat menutup mam tedladap potensi Jokal yang ada disekitamya 
Dalam penelitian ini memfokuskan pada permasalahan. yaitu seberapa 
besar pengaruh tingkat kemadirian terbadap keefek.tifan pencapaian misi LSM di 
kota surabaya. Tipe penelitian Wi adaIah eksplanatif yaitu suatu penelitian yang 
meojelaskan hubungan busal antara variabel meJalui pengujian hipotesis. 
Adapun tqjuan darlpada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
peogaroh tingbt kemandirian dengan keefeklifan peocapaian misi LSM Lokasi 
dari penelitian ini adalab LSM yang ada di kota surabaya deogao pemiJihao 
sampel secara random, yaitu pengambilan sampel dengan memberikan peluang 
yang sarna terbadap masing-masing sampel, yang selanjutnya dipilih secam acak 
T ehnik analisa yang digunakan untuk menguji bubungan antam variabel bebas 
(tingkat kemandirian) dengan variabel terpengaruh (lceefektifan pencapaian misi 
LSM) adaIah tehnik anaIisa regresi tinier dengan koreIasi product moment. Dati 
data yang terkumpul sefanjutnya dianatisa deogan meoggunakan up statistik.. 
dimana dalam penghitingannya dibantu dengao menggunakan program SPSS 
(statistical product and social sciences). 
Dati perhitungan anlisa regresi linier diperoleh F reg sebesar 20.,346. Nilai 
F hitung kemudian dibandingkan dengan niJai F tabe1 deogan taraf signifikansi 5 
0/0. Deugau basil F bitung > F label (20)46 > 3,7389), maka dengan demikian F 
bitung dikatakan signifikan. dimana berarti pu1a bahwa ada bubungan yang positif 
dan signitikan antara variabel X dan variabel Y. Semeutam ito, pengamh X 
terbadap Y adalah sebesar 59,2 0/0. 
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